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Don Aniceto Aznibarreta Gutiérrez; D. Vicente Domínguea, Don
Manuel Arias García, D. Benito Arribas; 'D. Joaquín Areusa y
otros maestros armeros deIaaDornandancias d a Carabine-
ros, contra las reales órdenes de 18 )"24 de noviembre de '
1893; por las que les fué -negada laolasifloaoíón, con arr eglo
- á la disposición transitoria del reglamento de 23 de julio de
18\l2, y el abono de los sueldos que solicitaban, el Tribunal
<le lo Contencioso-Admini strativo del Consejo de Estado ha
dictado en dicho pleito, con fecha 24 de enero ' último, sen-
ten-ía cuya conclusión ea la siguiente:
«F ullamos: que debemos absolver, y absolvemos, ú la
Administración General d el Estado, de la demanda inter-
puesta ú nombre de D. Enrique García L ópez y otros maes-
tros armeros de Carabineros; contra las reales órdenes de 18
y 2·{ de -noviembre de 1893, las cualesquedan firmes y sub-
' \l~teri.tf)s . » , . : ., . : , : . , '
, . Y 'habiendo dispuesto S. lVI. el cumplimiento de la ante-
· r íor sentencia, de real ordenl~ digo, ti' v. E:para a~ conoci-
· miento y dem ásefect¿s. Dios guarde ti. V'. E :'muchos años.
'I\Iadrid 22 de febrero de 1895. . , " " " ' . ,
. - ( - " . - . '
LÓPEZ P01ÁNG~EZ '
Señor Director general de Carabineros~ e' :
• • f"
• • ~ . ¡"\ ,
, " CRiJCES ¡ .
,'i. a SE'O C IÓ~ .
, . Excmo. Sr .: En vista de In. comunicación -que V. E . ele-
vó á este Ministerio en 15 de enero último" proponiendo ,al
carabinero Angel Sánchez Pérez; .para el-abono.ds la pensión
mensual de 7'50 pesetas, anexa á una cruz r oja -del Mérito
Mi,ltta¡' que posee, como .comprendido en .la reales órdenes
,<le 23 sIe agosto de 1875 y 18 de [uníode 1876, la Reina I{e-
.,gente del Reino, en nombre.~l~ su:A:q~u~to, .i1ij~ él:Re); (qu e
Dios guarde), ha tenido á bien disp oner que 1á citada pell-
si ón le sea satisfecha al individuo de, rCÍe;¡:encia, por la Co-
mandancia de A.lgeéihil, d esde i..Q ~de n6;;iembre último,
una vez que tuvo ingreso en el 'cuerpo el día 24 de octubre
" t¡.nt ¡:)fioJ:;¡dejando de percibirla por ~q. Delegneiónde Eacien-
· tl~ c'!-e ,M~~~a, ,l¡1egúJ+ disponela :rea}:Prd~:q \le 17 de noviem-
bre,de 1886 (Q.;L; núm, 515)" ' ;', '''.. r ..





E xcmo. Sr . : Promovido pleito por, D. Enrique Garcia
López, D., José Ruiz San Román, D. Sebastián~ppez Muñoz~
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demás efectos. Dios- guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de febrero de 1895.
LÓPEZ DOl\IÍNGUEZ
Señor Director general de Carabineros.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
",
S,a SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
coronel de Infantería D.. Francisco Gramarén Vorcy. en soli-
citud de que se le incluya en la escala de aspirantes á pen-
sión de placa de San Hermenegildo, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo in-
formado por la Asamblea de la referida Orden, ha tenido á
bien acceder á la petición del interesado; debiendo figurar
en la indicada escala con antigüedad de 29 de septiembre
de 1884, en vez de serlo con la de 21 de julio de dicho
año que se le declaró en.ls mencionada condecoraeión.. una
vez que al otorgarle ésta se le acreditó .índebidamente tiem-
po de servicio anterior al día en que cumplió la edad de ca-
torce años.
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimiento y
'efectos consiguientes. Dios guarde á Y. E. muchos años.
Madrid 22 de febrero de 1895.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y nIarina.
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo. de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
comandante de Infantería D. Bernardo Baquero Moreno, en so-
licitud de la placa de la Orden de San Hermenegildo, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por la Asamblea de la referida Or-
den, no ha tenido á bien acceder á la petición del interesa-
do, una vez que; deduciéndole un año de abono que indebi-
damente se le acredita por el advenimiento al trono de Don
Amadeo 1, no ha cumplido los plazos reglamentarios para
obtener la índicadá rcondecoración; siendo al propio tiempo
la voluntad de S. M., que habiéndose computado al recu-
rrente el referido año de abono para la cruz sencilla, se mo,
dífíque la antigüedad-que en ésta se le declaró, señalándose-
le la de,3 de noviembre, de 1885.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á·Y. lit muchos' años. Madrid,
22 de febrero de 1895. '
LÓPEZ DOl\IÍNGUEZ
Señor Presidenta.del Consejo Supremo de Guerra y Marina'.
Señor Capitán general de las islas Baleares.
Excmo. Sr.: El Rey' (q. D. g.), y en su nombre la Reina'
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la Asam-
blea de la real y militar Orden de San Hermenegildo, se ha
dignad-o conceder al comandante de Infantería D. Silvestre
Tejada U1>i8, la cruz sencilla de la referl<Ja Orden, con la an-
tigüedad de 16 de mayo de 1890, en que cumplió los plazos
prefijados por reglamento.
, De l'ealoMen lo digo á Y. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V.E. muchos años.
Madrid 22 de febrero de 1895.
LÓPEZ DO:iYllNGUEZ
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, ele acuerdo con lo informado por la
Asamblea de la real y militar Orden de San Hermenegildo,
se ha dignado conceder al comandante de Artillería D. Gi-
ner Vélez Granados, la oruz'sencilla de la referida Orden, con
antigüedad de 6 de abril de 1889.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E .. muchos años. _
Madrid 22 de febrero de 1895.
LÓPEZ DOMfNGUEZ
Señor Presidente del t1onsejo Supremo de Guerllay. Marma.
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con ·10 informado por la
Asamblea de la real y militar Orden de San Hermenegildo,
se ha dignado conceder al capitán de Infantería D. Francisco
Gallegos García, la cruz sencilla de la referida Orden, con an-
tigüedad de 21 de febrero de 1893.
De real orden 'lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de febrero de 1895.
LÓREZ DüMÍNGUEZ.
Señor Presidente del Conseja Supremo de Guerra y Marina.
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
Comandante de Caball~ría, retirado, D. Francisco Bela Ncri-
ni, en solicitud de inclusión en la escala de aspirantes ~.
pensión de la cruz sencilla de la Orden de San Hermenegíl-
do, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina .Regente del ,
Reino, de acuerdo con lo informado por la Asamblea de Ia
referida Orden, ha tenido á bien acceder á la petición del
interesado; asignándosele, á los efectos de figurar en la indí-
cada escala, ia antigüedad de 12 de julio de 1872, en vez de _
serlo con la ele 12 de julio de 1871 que se le declaró en la
condecoración de que se ha hecho mérito, por habérsele
acreditado indebidamente un año de abono como compren-
dido en el real decreto do 3 de febrero de 1871.
Do real orden Io digo tI, V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde ti V. E. muchos años,
Madrid 22 de febrero de 1895.
LÓPEZ DmdNGuEz
Señor Presidente del Consejo·Snpre'mo de Guerra y Marina.
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
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Excmo. Sr.: En vista del escrito dirigido por V. E. tí.
este M~nistel'iú proponiendo, por acuerdo de la Asamblea
de la Orden de San Hermenegildo, se modifique la antigüe-
dad que tiene declarada en la cruz sencilla el capitán de In-
fantería, retirado, D. Francisco Ibáiiez González, á los efectos
ele colocación en la escala de aspirantes ti pensión, el lit'}'
(q. D. g.), yen su nombre la Iteina Regente del Reino, ele
conformidad con lo propuesto por dicho alto Cuerpo, ha
tenido á bien disponer se deduzca al interesado un año, dos
meses y veinticinco días que estuvo retirado después de ob-
tener la cruz sencilla de laOrden referida; señalándosele, á
los filies de colocación en la escala de que se ha hecho mé-
rito, la' antigüedad de 10 de diciembre de 1872, en vez do la ¡
de 16 de septiembre de 1871 que tenía declarada.
De resl orden lo digo á V. E. para su conocimiento y (le-
más electos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de febrero de 1895.
LÓPEZ DO:MíNGUEZ
Beíior Presidente del COilsejo Supremo da Guórra y Marina.
SeIlar Comandunte en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
EXcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la Asam-
blea de la real y militar Orden de San Hermenegildo, se ha
dignado conceder al comandante de Infantería D. Emilio Me-
drano Marcelo, la cruz sencilla de la referida Orden, con In.
antigüedad del día 12 de abril de 1893, en que cumplió los
plazos prefijados 1)01' reglamento.
De real orden lo digo á V. E. para su' conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
l\Iat1.ríd 22 de febrero ele 1895.
LÓPE~ Dm,IÍNGUEZ
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
SeñorOomandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha dignado conceder, á consulta de
la Asamblea de la real y militar Orden de San Hermenegildo
la placa ó cruz de la referida Orden, á los jefes y oficiales de
la Armada comprendidos' en la siguiente relación, que da
princípio con DonAlonso Morgado y Pita da Veiga y termina
con D. Leoncío Lacaci Días, con la antigüedad que respecti-
vamente se les señala" por ser las fechasen que cumplieron
los plazos prefijados en el vigente reglamento.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Ma-
drid 22 de febrero de 1895.
LÓPEZ DOUÍNGUEZ
Señor Presidente del ConaejoSupremo de Guerra y ~'larina.
lle!ación Que se c'ila







Al'maa Ó cuerpea Emplooa NDMBR ES eoraeícues
tn« Mes Año
--
GeIlerill.. " •••. " • Teniente de navío de La... " D. Alonso Morgado Pita da Veiga .•••••••.• " •••..• Placa .•• , \) octubre .. 1893
Idern .•...•... ... l'eniente de m;.vio.....•.••.. »' Luis del Oampo Monfort...'................... ' Idem •••. 31 ídem .. ,. 1893
Infanterra... _•••.. Capitán...•.•.•...••••••••• » Ramón Labra Ohultá.• _.....••••••••.•.•• , .••. Idem ••.• 13 mayo .•.. 1894
Ingenieros ..•..... Jefe de 1. a clase .•••..•••. ' . • Rafael Izquierdo Oeballos•.•.•..•••• , •••••..... Idem.... 20 novbre... 1894General. •••.••.••. Teniente do navío .•.•••'•••. ) Pedro Roca Neto .....•..•.,.••.•..•..••.•.. , ••. Cruz ..•.. 1.0 octubre .. UHJ4
Infantería .••.• , •.• Capitán..•...••.••••.••.... » Arturo Monscrrat Torres...•.•.......•.•.••..•. 1do11.1 •• " 10 marzo .•. 1891
Idem .••••.....• ., Oomsndante .•..•••..•.•... » Luis Oardiel Moroitlo..•.•.•.....• " •• , ..•..•.. Idem ..• ', ]5 junio.•.. 18~\2
Iugenieros ........ Inspector de 3. a ............. » Leoncío Laeací Díaz•.• '...••••. '.' ••••.•.•....•• Idem..••• 10 enero •.•• 1889
'-
, . .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombré la Reí-
na Regente del Reíno.rde acuerdo con lo informado por la
Asamblea de "la real y militar Orden: de San Hermenegildo,
se ha dignado conceder al capítán de Infantería D. José Ca-
rrión Fox, la cruz sencilla de la referida Orden, 60n anti-
güedad de SO de junio de 1890.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
erectoa consiguientes: Dios guarde á V: E. muchos' años.
Madrid 22 de febrero de 18B5.
Ló'pÉz DOT.ii~GUEZ
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y !llarinü.
Señor Cai-,iM,n general de 1Mislas Bültm.res.
J~XCll10. Sr.: El Hey (q. D. g.), yen su nombre la Reinn
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
Asamblsa de la real y militar Orden de San Hermenegíldo,
se ha dignado conceder al capitán de Infanteri'a D. 'FTaneis{jo
Delgado Lara, la cruz sencilla de la referida Orden, con
.antigüedad de 20 de abril de 1888.
De real orden lo digoá V. E. para su conocimiento y
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efectos consiguientes. Dios guarde á V. E.muchos años,
Madrid 22 de febrero de 1895.
LóPEZ DOMÍNGUEZ
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Excmo. S1'.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha dignado conceder, 'á consulta de la
Asamblea ele' la renl y militar Orden de San' Hermenegildo
la placa ó cruzde la referida Orden,.á los jefes y oficiales
del Bjúreito comprendidos en la siguiente relación, que (1n,
principio con D. Antonio Ylfal'qués Mayo y termina con D. José
Lucas D¿novas, con la antigüedad que respectivamente fíe leH
señala, por ser '1 as f8chas en que cumplieron los plazos pre-
fijados en el vigente reglamento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de febrero de 1895.
LÓPEZ DOMfNGUEZ
Señal' Presidente del Consejo Supremo de Guerra y marina.
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LÓPEZ DO)l tNGUEZ'
---o<><>--
- .' ", "
; ' ! ;J .'
l\OMBRES
LÓPlDZ DOMiNGUEZ
Señor Orde!J.f1dor .de pagos d~ Guert:a.
. , " .
Señores Comanuan1aa en Jefe del pri~er{) y séptinw Cuerpos ~
de ejército , :
, ", "
, ~ . -
Relación que se cita





Madrid 22 de febrero de 1895.
}i;xcmo. Sr.: LaReina Hegeúte del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Hey (q. D. g.) , se hase:cviuo, nombrar
.. .. "."
".; B. a SECCIÓN' .' . ,
]¡;~cm;; 'Sr.: " j¡ji' h~y' (q. 'D. d.), '; en su nombre la ne~­
na Regente del Reino, ha teniuo ti. bien'disponer que 'el pro-
fesor segundo del Cuerpo de Equitación Militar, con destino
en el regimiento Cazadores de María Cristina, 27.0 de Caba-
ayudante de órdenes d~l teniente general) en ~ituación de Heria, ' D. Pascual Tolmos Jara, y el·tercero D. Ramón Redon-
cuartel en esta cGi·te,D;'José de Castro, al coronel del Cuero do Gal'cía, en'el ele 'J.1alavei'a,. c:Jl.ril'bien 'respectivamente de
po de Estado Mayor del· Ejército; con elestino en el cuadro de . ' destino., " ¡ " ; "
evol1tun~idades para el ~ervicio, D. Joaquín Sainz de la Maza De rca1 orden lo digo ' á V; E. para- su conocimiento y
y Moradll1o,. ~l qne.contlUuará 6n el expresado cuadro plLra , erectos correspondientes. Dios guarde it V. E. mnchos años.
la rc?lamaClOn ele sus haberes. Madrid 22 'dé febrero ele 1805. "
De real o;o,en lo digo aV. E. para su conocimiento y
fines consiguientes., Dios guarde it V. E. muchos años.





------~_;..- I-- I----"--------.:.-------I -----. Día Nes Año,
28 sepbre ... 18S8
2G novbre., , 1894
18 octubre ... 1894
29 abril .. . •• 1802
10 díebre •• , 1892
2 julio..... 1804
15 ídem. , ; • • 1894




30 Iídem .. ••• 1811412,¡octubre... 1394
31 agosto •• , 1SS3
10 mayo. ... 1886
22 junio .••• 1885
7 dí cbre ... 1886
21 febrero.. 1887
29 agos toi , . 1887
15 enero . . . . 1883
24 íd em •..• , 1888
9 julio. • •• 1889
19 febrero , , l~!JO
3¡Octubre . • 1891
10 ídem .. . .. 1RIl1
10 febrero '. . 1892
13 mayo... . 1892
23 julio. . •. 1892
4: novb re •. 1892
1. 0 di eb re . . . Ul{l ~
3 enero.••. 1893
20 ídem..... 18\)3
13 julio. .• .-. 1893
16 agosto . . . 189·1
1.0 di cbre... 1834
14 febrero . . 1884:
18 junio . •• , l S\J2
23 m~yo.... 1894
2 marzo ••. 1891
5 sepbre , •. 1890
10 en ero . .. . I8n
5 junio•••• Hl9a
. 20 dí cbre , • . 1891
1.0 junio..•. 1892
13 julio . • .• 1892
20 junio.... 1894
23 ídem... •• 1894
4 ab ril . • •• 18112
1. 0 mllyo .. . . 1~93
22 enero •••• 1894
25 junio .... 1894
I
Infanter ía . •• ' " •.•.. '" .' ... .. . Capit án •••••.••••• D. Anton io Marqu és Mayo.•••...•••....•.. , \1
Idem • • . . • • • . • .. • . • • . . ~ • • • •. •. Coronel .. •..••••. , ) Rafael Espurza Egu ía...••.••• . •••••. .. .•
I dem COlll3.ndante. . . . . . . ) Emilio Mnrtínes Melina ~ I
Idem . .• . . . . • , .•••.•••...•..•. ' Capitán~......... .. » l\1anue l Garcí s F ernández. . .. • . • . . • • • . • • .i .
Idem " 'l'eníente coro nel . ; , ) Enrique Arando. L ópez..... .• , . • • . • . • . '
fdem , ..•..•..•.•.• l dem.... ..•.••••.• » Ciriaeo Colis Mar tí ne», . •..••. , .. •• ..• . '
Idem Comandan te D José ~ledal GOlPe,..•: .•.•.. •...•••••..•. \l)laea .. ~ •.•.
Idom , ••••• ~........•. • . Capitán .. .. . . . . .. . ) Bruullo Rodríguez Dmz ..•.•. ..••.. •• •.. .
Idem Primer teniente.... " Pedro J ordán Ezpelta ; .
.Idem...•..•....••••.•••.••. .• • Capitán . . . . . . . . . . . II Jo sé L ópez Zapata..•••..•••.•..•..••••• .
Idem en Filipinas.•.•.••••••••. CoroneL . .. . . . . . .. » Adolfo González Montero .
Idem en Ouba ~ , ••..• Capitán . . . . . . .. . . . "Juan ~r.udela López .
Gu ardi a Oivil en ídem •••••.• •. Idem '" J osé Jím énez Serrano.. , , .••••••.•••
Infantería Segundo teniente... ) Jo sé SÍJ.nz Jutglá , •.•.••,..•••.•.•.. •.•
l dem ', ••.•.•..•..• Comand ante ;•••.•. ) Juan llen ito Yázq uez .....•.•....••.....•
ldem ...•••••••••• ; Capit án. »Manuel Escrib an o Díestre '•.
Jdem , Comandante. . . . . . . ) J oaquín Requena Cañ as ..••....•••••••..
Idem ldem. .. .. .. . . . . . .. " Francist~o Ur íbe Leyba .
l dero i • • • • • • • • ' • •••••' •• ••• • l dem ' » José Dom ínguez Ponce de León • •• . ••• •.•
ldem " ' • • .• • " l dem.... ......... . » Gregorio Castillo Oerrato •••••• •••• . ••• •.
l dem ; .Capit án »Adolfo López Castillo : . •. •.. •.
I delll Comandante .. .. .. . JI Enrique Rubio Ru iz , ., ..
l dem ; . • • • • . •'•.••.. . P ri mer tení ente. . •. "Ambros io Mart ín S ánche z : •••. ..
I dem , . Cap itán , •• , » Luis Navarro Alvar ez.•.••••••..•••. ••.. .
I dem .. . . • • • • • . • . . • . . • . . . •• . .. . . Pri mer tenien te .•..• PíoB ánch ez López . . • . . , ••.• ....•. •• •. ..
l dem ..••• •.•.•.• " •••.•.•... " Capi tán . . . . . . . . . . . »Pascual Oatal án Torres ....••.. ..•'• • •• • •.
l dem Primer teniente , " Francisco Gurda Intesta . . . . . . . . . .. . . . . • .
Idem . .• . . , •..•••••.• . •••••.. • • Id em •.. . . . • . • •• • . • »Antonio Soler Valls .•.•..•.•...•. • : • • : ...
1dem.•••.••..•. " •••• '..•.•.••. 1dem.... .......... » Tomás F ernández DáviJa . ••..••. , •••. ' ..
Idem ~ • . • •. ldem ... . .......... » Manuel Jodar Villaga rcía •..••• ••.. •••. •.
1dem .. . • • • • . • . • . • . • • . • • • . • • • •• Capitán. .......... ) Cíprí ano ])'01'1'ón Delgo.do.•••.•.•...•••...
I dem Primer tcniente., . . »Ramón Váz qucz Cost a ; • . .•.• .•• C '
Tdem.. • • .• . . . . • • • •• • .. .• • • • ; •. Comandante••. '. . . . » Clemente Domín guez Cuesta... . .• •..•. •. . ruz•.•.••••
Idem .. . . . • • . . . • • • • . . .• •• • • . . •to Idelll ... . . . . .. . . . . . ) Segundo P érez Alonso .. .•...••.•• ••. •••.
I dem .....•...••.••,. " ....••... Idem.. .... . . . . . .. . l> Alb erto Gonzalo Francés..•••..••• •••••.•
Idem en Cubo.•••......••. •.. " Capitán . • . . . . • • • • , II Román Capetill o León..•••.• .. ••••• •••..
Tdom . ..••••.••••••.. •... •..••. Primer teniení.¡;¡.... J Julio Ruiz Diego ..••.. ' ••... •.•••. . " . • .
Jdem...•..•.•••.•• , •••. ..•.••• Idem . .••••• , . .•• •. l) Francisco López Fernáudez ••.••• •. .•.•..
Idem en Filipina¡:; , .. , . , ldom.............. )) E ulogio Ferná n dez Latorre ' .' .
CahaUería..••...••• , ••••.••••• Capitán..•.•••••• ' J Orescenc ío Jhnénez Lázaro••••••••.• •.•..
Idern Idem.............. »Julián Celada Martínez •..•••• ••..•..•.•.
ldem...••. ..••••..•. ' •••..•.• •. Primer teniente.. •• "BIas Ríeart Alejos .. '•. ; ••...• ......• ... ••
Guardía Civil Segundo ídem •.• ,. »José Sanz Benaven te ••.••.•.•.•< •• " ..
ldem ... •...•••.. .•••.•..•.••. , Primer ídem.••.• " »BIas Fuente Rodrigues .•••..••••.• • •• " . .
I dem : , •. ; •.••••• , . ldero.............. » J osé García Luna.....• , .
l dem ~ . .•.. •..... Capitán ... .• :..... »J\.Io.riano Zaforteza Orlandiz .
ldero Prim er teniente.... » Martín Lillo Martíne:t : .
Carabineros .•••• " ' ldem ....... .. . .. . . l> Esteban Mo.rtín Roddg1).ez .. ••.•.. . • . • •• .
l dem .•• •••••• ..••• . •.• ...• .. ,. Idelll ~ ... . )) Juan Gamero Sán<;hez.:.. .. •..• ~ • • .•• •• .
l dem " .....• " ••• " • •••.• • • , Cap itán . . . • . . . • • . • ) Ado lfo Br('scó Ben avente . ...• , . . .••.•.•.
l dero ; .••..• • .•. Primer teniente.... ) J osé Lucus Cánovas .•.. •••.•.....•.•••• .
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efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de febrero de 1895.
Excmo. Sr.: No existiendo vacantes de plantilla que
poder adjudicar á la excedencia de capitanes de la escala
activa del arma de Infantería, en, situación de reemplazo,
motivada por los .que regresan de los distritos de Ultramar
y cesan en comisiones activas del servicio, y á fin de equi-
pararlos á los jefes de la citada escala, en cuya clase tam-
bién existe excedente, y en analogía con lo que preceptúa el
arto 5.° de la ley de 11 de julio de 1894 (C. L. núm. 214), el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien resolver 'que, mientras exista la Indímda
situación de reemplazo en la clase de capitanes y les corres-
ponda por turno obtener vacante de plantilla en cuadros
orgánicos, sean destinados, en concepto de agregados, á Zo-
nas de reclutamiento y regimientos de Reserva, en donde
percibirán solamente cuatro quintos de sueldo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí, V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de febrero de 1895.
LÓPEZ DOJ\'I:Í~GUEZ
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
7,0' SEOOIÓ1'1'
EXcmo. Sr.: En vista de la comuuicaoíóninúm. 5.321,
que V. E. dirigió á este Ministerio en 12 de enero próximo
pasado, participandó haber dispuesto el regreso tí la Penín-
sula del capitán de la Guardia Civil D. José Grau Martínez,
el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien aprobar la determinación de V. E.,
en atención á que el interesado se halla comprendido en la
real orden de 15 de junio de 1891 (C. L. núm. 226); dispo-
niendo, por lo tanto, que sea baja definitiva en esa isla y
alta en la Península en los términos reglamentarios, que-
dando á su llegada en situación de reemplazo en el punto
que elija, Ínterin obtiene colocación. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y,
erectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de febrero de 1895. .
LÓPEZ DOMfNGUEZ
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja General de Ultra-




Excmo. Sr.: . Promovido pleito por D.Angel Liria Jímé-
nez, sargento primero, licenciado, contra la real orden expe-
dida por este Ministerio 'en .13 de octubre de 1893, que le
negó el dereoho.á ser significado para el destino de portero
del Gobierno civil de Zaragoza, el Tribunal de lo Contencio-
so-Administrativo del Consejo de Estado ha dictado en dicho
pleito, con fecha 25 de enero último, sentencia cuya conelu-
sión es la:siguiente:
«Fallamos: que debemos declarar, y declaramos', proee-
dente la excepción de defecto legal en el modo de proponer la
demanda, alegada por el fiscal en el pleito promovido por
Angel Liria Jíménez contra la real orden de 13 de octubre
de 1893, la cual queda firme y subsístente.s
y. habiendo dispuesto rIa Reina Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), el cumpli-
miento de la preinserta sentencia, de su real orden lo digo á
V. E. para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 22 de febrero de 1895.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ






Señor Capitán generalc1e la isla de Cuba.
Señores Oomandantes en Jefé del segundo, sexto y séptimo
" Cuerpos de ejército, Director general de la Guardia Civil y
.Drdenador de pagos de GÚerra.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
"," .,
SeflOrCapitán general de la isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército, Director general de la Guardia Civíl,
Inspector de la .caja General de Ultramar y Ordenador de
pagos 'de Guerra. .
Excmo. Sr.: .En vista de Iacomunicaeión núm. 5.344,
que V. E. dirigió a este M:ini~terio' en 18 de enero próximo
pasado, participando haber i eoncedido al capitán de lo.
'Guardia Civil, destinado á la Península, D. Ramón Roura
Verdaguér, un mes de prórroga de embarco con goce de
medio sueldo; teniendo en. cuenta lo expuesto en el certifi-
cado de reconocimiento facultativo que acompaña, en el que
se hace' constar su mal estado de salud, el Rey (q. D. g.), y
t
en su -riombre ;laReina Regente del Reino, hu tenido á bien
, aprobar la determinación de V. E., con arreglo á la real or-
·Ex<lm~·; Sr.: En vista de lo solieitado per-el-capísén de . den ele 16 de septiembre de 1887 (C. Lr núm, 384).
Infantería D. Rodrigo· García Díascen ínstaneía-que V. E. De la de S. M. lo digo á V. 'E. para su conocimiento y
CUrsó á este Ministerio con comunicación núm. 5.352, fecha efectos consíguíentes. Dios guarde á V. E. muchos años.
19 de enero próximo pasado, el Rey (q. D. g.),.y.ensu nom-'Madrid 22 de febrero de 1895.
bre la Reina Regente .del Reino, ha .tenído.a bien oonoeder -:
al interesado el regreso á laPenínsula, con abono del pafllRje
por cuenta del Estado, en atención á que ha cumplido el'
tiempo de obligatoria permanencia en Ultramar; resolvien-:
do, en su consecuencia, que el expresado oficial sea baj~ de-
finitiv3t'enese dist:FitoS alta en IaPenínsula en los térmi-
nos reglamentarios, quedando á su Ilegadaven situación de
reemplazo en el punto que elija, ínterin obtiene colocación.
D? ! <fal orden lo 0-:1g0 á Y. E. para su conocimiento y© msteno-ot: u; ensa . '.'" ,
24 febrero 189,5462
LÓPEZ DO:r.rÍNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del te~cer Cuerpo de ejército.
Señor.Ordenador de pagos"de Guerra.
INDE}lNIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones 'de
que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 5 del corriente
conferidas en el mes de enero próximo pasado al personal
comprendido en la relación que á continuación se inserta,
que comienza con D. Francisca Rodríguez Beltrán y concluye
con D. Gonzalo Caruana Pastor. declarándolas índemnízables
con los beneficios que señalan. los artículos del reglamento
que en la misma se expresan. .' .
De real orden lo digo á V. E. para' su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
.Madrid 22 de febrero de 1895.
LÓPEZ DOJlIÍNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
GASTOS DlVERSOS EUIPREVISTOS
6.lL SEOCIÓN
Excmo. Sr.: En vista del escrito que con fecha 11 de
diciembre último remitió V. E. á este Ministerio, dando
. cuenta de haberse inutilizado una de las bicicletas que se
remitieron á. esa región, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se ma-
nifieste á.V. E. que en el caso actual, y sin que sirva de pre-
cedente, se proceda á la recomposición de la citada bicicleta
con cargo al capítulo 12, artículo único, Gastos dive~'sos é im-
previstos, debiendo atenerse en lo sucesivo á lo prevenido en
los apartadosS.? y 9.° de la ~eal orden de 23 de febrero de
1893 (C. L. núm. 56), mientras que las atenciones del Teso-
1'0 permitan asignar á los fondos de los cuerpos de Infante-
ría que posean dichos aparatos, uuacantidad prudencial
:para sus reparaciones y entretenimiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de febrero de 1895.









la comisión Comisióll confctidllo
-------I-----I----------l--~~·- ~----·I----------
LÓPEZ DOllIÍNGUl!iZ]Yladrid 22 de febrero de 1895.
Zona de Lorca ••.•••. Oapitán.•.•• D, Francisco Bodrígues Bel· )
trán , . . . . . • • • • . . • •. . . . l'vIlII'CI' n )1!1('g. Inf. a Rva. de Ori- • .
1111eln Ol'o F 1 p' -' ., \1<6 del de 7.on~j roi- ." ,... I :l 'I'.n::l.n(' o lll:lr0FlÍlelrO. IitareL.. .. Alicante........... .
Idem íd. de Lorca..•. Otro .• _..... »S;lvador Ans11l11 bal:\s.... - Mnrcta ..•.•..•.•• ~CUbl'nr llbramlentüs,
Idem íd. de Jútinl.; •• Otro........ ) '\ ícente Sastr~ OO~té8..... Valenclu•.••. _....
Zon:ideJMivl1 Otro ........ »JTacol~oA1Cl1¡)l1l11.So1er.... \!dem ....•.......•
Jurídico T. auditor 2.a » José Zapntcr Rodrfzues .. 1 10 .v11 ° t Iló lA
] 1 o R~g '101 tad 1 I A te" <te e. n .. '," ... '1 ""sesorar un Consejo de guerra.
. • . " " J~ 1 o (e ° itá \» l' uro amillerí Vltlsrro-]Artillería , •.•••• \ apt n '( ya , '" ~ 10 Y11 :Yladnd • , •.• , .' •.• Defensor ante el ConsejoSupremo
Jurídico 'r. auditor 3.a » Enrique Roldán 'I'rápaga ,I 10 y 11 Alb t ¡'r' 1 .Reg, lnf. 1t de Guadala- e ace e ..... : .... (ISCa en un Consejo de guerra.
Jara ••.......•. '" Oallittln..... » Todertco Esquerdo Mateo 10 r 11 M d . I
Zona de ,Tútiva Otro........ J Vicente Amposta Redülat:}.J f~V\ nd¡ "'CDe~ensü.t' alJ.to.etc.o.Iw¡:jo$uI;lrel!IO
. 146 deldeZonas mi. a ene a •••••••••• ' onducíendo reclutas al Depóalto
Idem de "1' 1 or T .' t J'" 'n tares . I de Ü'lteamat'. .J' urcia••.•• " emen e» oaqum .tmiz Franco. _• • . ' o ••••••• Idem Id ld (O t dí .
, . \ J' Antonio G F' á I ero l. uaro as.)
Idem de Oast~llón•.•. Oapitán: •• ;./ dez.I••••l~~r~·~~'~• .' ~~.~: ~I.. \Idem •....•. Idem ~ ••..•••••••• \Oonduciendo reclutas al Depósito
Reg. luLa Prínoesa.•• 1..0r Teniente » Sebastíán Oazorla ...•••• -1 24 . Id . 11'}e Uidltrdamar. . . " .
. . ero '.' . ' ••..•.••. .w.en':l .' e la Zcna de AhC'llll'to
Z.ona de Lorca •• : ••.• Oapitán..... »FranCÍfilcC} 'Rodriguez Bel'~ . . l al ídem íd..
lde~ de Albacete ..•• 1. er Teniente »Jua~á-:~lr;..¿~i;~i¿~t¿.;g~d¿ i46~el de Zllnas mi- h~~%:: ::::::::.::: Idem id. al.id: id., (ou.n.tro díns.)
Idem de Cuenca.•••.• 2.0 Teniente »BenIto Salz López ••. _.... htnrtl •••••• Idem ••••••••••••• lIdero íd. destinados á Onba,
Idem de Vlltlencia .••• Oapitán..... :. Gonzalo Oaruana Pastcr , , Idem •.••..•..•... lIdero íd. á íd', (Ocho días.)
_____"---...-_.:--. --L__-1I_ _ ...' .
Excmo. Sr.: El Hoy (g. D-, g.), yen su nombre la Ileí-
IU1 Regente del Reino, se ha. servido aprobar las comisiones
de que V. E. dió cuenta ti este Ministerio en 5 del corriente
conferidas en .lo~ meses de diciembre del allá próximo pa:
sudo y enero últíms.al personalcomprendido en la relación
que acontinuación se inserta, que comienza con D. Cándido
Sebastián Erice y concluye con Manuel Vázquez Alvarez de-
clarándolas índemnízables 'con los bene.ficlQs que sefialan
© Ministerio de Defensa
.~ . ,
5.0 reg, Montado de Artillería .. Primel" teniente D. Cándido Sebastián Eri ce ; .. .. 24 Segovia Conducción de caudales .
Colegio militar de Trujillo ..•.. Otro... ; . . . . . . . . . . ) José O'M'Ullony Lozano,........ 24 Oáceres • • • . . • • . • • ••• • Oobrar librami entos.
Cuerpo Jurídico !;1ili tar T. auditor de 2."•• ¡ » José .Hernando Alvarez .... . 10 Y11 Alcalá de Henares Asesor de un Consejo de guerra.
l dem ~.. .. .. .. • .. .. • .. . .' » El mismo . . •• . .. . . .. . • . .. .. 10 Y 11 Idem Fiscal de otro Consejo.
Reg. Iní," Rva. de Plasencis ••• Capitán ~ D. Francisco González González. l1' del de Zonal mfrllarcl Cáceres Cobrar libramientos .
ldem Dragones de Lusítanía • •• Primer teniente ., . • ) Carlos Gonzá lez Longoria , . •• • . . 24 Alcal á ..••. ; .. . . . •• . '1 .
l dem Caz. do María Cristina Otro.............. " Antonio Parra Mediamarca... .. . 24 Idem e ducí d 1 i3
Academia de Artillería .••..... Otro.... .......... ¡ Francisco Fern ándes Éscay ...•. 24 :Madrid. ..... ...... .. on UC1r cau a e •
llego Inf.a de Cuenca Otro : » Fetmín de la Cruz Secó. . . . ... . . ~4 ldem ..... ... .. . .... .. -
Admínístrací ón Militar.• •.•... Comisario de 2.a. •• ) Modesto Manrique Gonz áles . , . • • 11 Ciudad Rodri go á Sala.
, manca . ..... •• • . • . • Pasar revista de comisario tí la guarnición.
ldem •. •.•....•••• ••.• ... " " Oficial 2.?.... . . • . »Santiago Pé rez Días . . .• • • . . • • . . 24 Idem • ••• . . • . . . • • . . " Cobrar libramientos.
l dem Comisar io de 2.a• • • ) Modesto Manrlque González..... 11 Idem Pasar revista de comisario á la guarnición.
ldem Oficial 2.P » Santiago Pérez Díaz............ 24 Idem Cobrar libramientos.
Reg. Inf,a Rva. de las Antillas.. Capitán. ~ .•. ..•.• ' .- ) Bernardo López Antequera.. • . • . - ¡Toledo y Madrid ...• " Conducción de caudales, '
l dem íd. íd . de Madrid núm. 72. Otro ; ;. ~ . » Luis Cubero Rojas . • . .. .. .. • .. . Madrid Cobrar libra mientos.
l dem Cab oa Rva. de Alcázar . .•. Otro .• • . . • • •• . • . . . . ) . Julio Lostal ó Ribot •.• • . •• . . • . . Idem .. ; ... ••..• , •.. , Conducción de cuudules.
Zo~a recl,::tamiento de T?ledo.• Otro .. ..... ..... .. 11 Agustí n .R:0drígue~ Gótnez ••..•• Idem •..••.• .•.•.... '/Retlrar li bramientos. •
llego lnf. Rva. de Begovía•.•.. Otro.............. » Pedro García Encínas •...•.••.• li6 del do Zooas lill\tarel Idem ...... ......• •.. \
Zona reclut amient o de Getafe .• Otro,............. s Eateban Villamnndos Oadenas , . Idem , l •••••• •••• '" ./ c onduc clón de caudales . .
ldem id. de Segovía, o •••• ••• •• Otro............. . »Pedro Llorente Rubio. • . • • . • . • . Idem •; ••. ..•. .•• ... , Reti rar li bramientos. -
Idem id. de AvUa.••.•.. •••. " Otro.•..•~ •• :..... »Francisco Gómez de la Ton e. . . . Idem ..•..•. •...•• ' " Liquidar la gratifi cación de armamento con el Parque de Artillería.
Idem íd. de Talllvera de la Reina Otro - o., ," Enrique Garc ía Argüelles . . . . . .. · Idem /Retirar libramientos .
Ju ez permanente de este Cuerpo ·. .
de ejército ~ Coro.nel........... )1 Rafael del Vill ar ·1 10 Y 11 ICiudad Rodrigo , Ju ez ins tructor de una sumaría ,
Reg. Inf.a Rva, de Salamancs •• Otro. •. ••••.•••••• s Tosé de Vill alobos Esquiaga .••. ) {Idem ....... •.. ••• .•.} .
ldem .•.••..•.••.. •.• ~ • .•• • " Ca~itán. .. .. ...... " Julián Martín Martín . ..•. •.•.• ~IU del de Zonas milltares Idem .••.......•.... , Presidente y vocales respectivamente de un Consejo dé guerra ,
ldem Otro , .• , . "Manuel Pérez Bustamante ..•.. •) Idem .• •••. .•.....•••
Reg. lnf.a de Oasíílla, destaca- .
mento de Salamanca. :. Otro.............. O, . Isidro Mure 10 Y 11 Idem Vocal del mismo COnsejo.
Cuerpo Jurídico Militar T. auditor de 2.a• • • ) Angel SaLcedo .. . .. .. . .. .. .. .. . 10 Y 11 Idem Asesor del mismo. .
Zona reclut amíesto de Ciudad · . .
Real.. á ~ ..: Capitán »,vicente ImedíoM~rtíne.z H6 detdeZom milltares Valdepeñas Juez ins~ru ptor de ~na sumaría.
Reg, lnf. Rva..de Cmdad Real. Osbo ••.•• ••••.••. :Rs.1munde Gareas QUlnta:nllla -. 22 Idem ..•.••.••.•••.• . Secretaríc del anteríor,
ldem : . . Capitán; D. Joaqu ín Morenes Monge ; H6 del·do Zonlla·milliares Alcubill as Juez instructor de una sumaria.
Zona reclutamíento . de Ciudad. . . • v . -























donde ie desemp eñó
la eoraísióu Cómllli6n conferi da.

















464 24. febrero 1895 D. O. núm. 44
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la. Rei-
na Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones
de que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 5 del corriente,
conferidas en el mes de enero próximo pasado al personal
comprendido en la relación que á continuación se inserta,
que comienza con D. Manuel Jimeno Franco y concluye con
Don Victoriano Aguado Monedero, declarándolas indemniza-
bles con los beneficios que señalan los artículos del regla-
mento que en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de febrero de 1895.
LÓPEZ Dm.rfNGuEz
Señor Comandante en Jefe del 'quinto Cuerpo de ejército.




Arme.! ó cuerpos ClMes NOlfBRES órealorden donde se desempeñó Comillión oonferida
- en que están la comisión
.comprendidos
Jurídico Militar..•... T. auditor 3.' .D. Manuel Jimeno Fraileo .•. 10 y11 Guadala] ara.•••.•. Fiscal de un Consejo de guerra.
Admón. Militar •••••. Oficial 2.° .•. » Vicente Sainz Mendívíl .•• 10 y11 Teruel ..•.•.•••••• Secretario de una convocatoría de
subasta.
Comandan~ia general!Comandante.
" Julio Rodríguez :Mamalo.• 10 Y11
. ¡Formar expediente de subasta
Huesca ..•••••••.•¡ para la venta del solar dercual"de Ingenieros ••••.• tel de San Vicente.
Reg. Inf." de Galleta.: Ler Teniente » Esteban Velo Lodeiro •.•. 24 Coruña ........... Conducir individuos para Ultra-
mar.
Caz. Alba de Tormes. Otro ........ » Ll?-is P~ósper .Ramos •••••• 24 Huesca •..••.•••.. Recepción de caudales.
. ~ ) VICtOrIanO Aguado l\'[one-\l46 deldeZommi-!r .Reg , Rva. de Huesca , Oapítán ¿ ••• dero . ¡'ta s .dem .....•.••.•.. Cobrar líbramíentoe.
• • •.•••••••• ji •••• M. • • 1 re •••.••I ·1 [ ;
Madrid :12 de febrero de 1895. LóPEll DOMÍNGUEZ .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones de
que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 5 del corriente,
conferidas en los meses de diciembre del año próximo pa-
sado y enero último al personal comprendido en la relación
que tí continuación se inserta, que comienza con D. Juan
Fernández Pérez y concluye con D. Joaquín Zubiaur Goyri,
declarándolas indemnizables con los beneficios que señalan
los artículos del reglamento que en la misma se expresan.
De real orden' lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes..Dios guarde tí V. E. muchos años.
Madrid 22 de febrero de 1895.
. -
LÓPEZ Do:r.tfNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.









Reg. lnf." de Bailén•• 1.el' 'I'eníente D. Juan Fernández Pérez•.•• 24 Tudela..••••••.••• Conducir caudales.
Admón. Militar•••••. Oficial 2.° ••• ) Sabiniano García Graja!.:' 10 y 11 . Santander.•.•.••..• Secretario de una subasta en
enero.
Beg. lnf." Rva. Bilbao Ospítan.. .•• » Joaquín Zubiaur Goyri 1\46lid de Zona! mi- Bilbao .. !Cobro de li'bralnientoe en dieíem-
• • : litares,• • • ••. ",' • • • • • • • • • • • bre último.
I ' . I 1
Madrid 22 de febrero de 1895. LóPEZ DOMÍNGUEZ
" ,. ..
Excmo. ~r.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre Ia Reína I De realorden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones de .. fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
que V. E. díó cuenta á este Ministerio en 5 .del córrie1'l.te;Madrid'22 de íebrero.de 1895.
conferidas en el mes de enero próximo pasado 'al personal
comprendido en la relación que á continuación se. inserta, LÓPEZ DOMfNGUEZ
que comienza con D. Flavián G'ener Creus y concluye CO~l Don . Señor Oomandanto en Jofe del cuarto Cnerpo de,ejéroito.
Rioardo García Echevarría, declarándolas índemnízablss con: '.
los beneficios qtte señalan los artículos del reglamento que Señor Ordenador de pUg:bF.l de.Guerra.
en la misma se expresan.
© Ministerio de Defensa
' - .1~1 ,1;":~~-ó~o/
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LÓPEZ DO:MÍNGUEZ
Señor Cbmand~U1te en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente e\el qonsejo Su~remo de. Guerra y M~ina
I • y Capitán' general de. la isla de Cuba. .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 13 del corriente
mes, se ha servido conceder á D.n Isidora Sáenz de Tej-e.da y.
Dchagavía, viuda de las segundas nupcias del comandante
de Infantería, retirado, D. Benito Guerrero Femández, la
pensión anual de 1.125 pesetas, que le corresponde por el
reglamento del-Montepío Militar, tarifa inserta en el folio
107 del mismo, con arreglo al sueldo de retiro disirutado
por, el causante; la cual pensión se abonará á la interesada,
mientras permanezca viuda, por la Pagaduría de la Junta
de Clases Pasivas, desde el 27 de septiembre de 189'4, si-
guiente día al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento 'y
.demás efectos. .Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de febrero de 1895.
LÓPEZ DoMrnGUEZ
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y Marina.
~
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.),y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 12 del corriente
mes, se ha servido conceder á D.a Consuelo Valls' Casanova,
viuda del capitán de Infanteria D. Pascual Celaya'Martinez,
la pensión anual de 625 pesetas, con el aumento de un ter-
cio de dicha suma, ó sean 208<33 pesetas al año, á que tiene
derecho como comprendida en el 'reglamento del Montepío
Militar y en la ley de presupuestos de Cuba de 1885 (Colec-
ciónLegislativa núm. 295). La referida pensión se abonará á
la interesada, mientras permanezca viuda, por la Delegación
de Hacienda de Alicante, y labonificación por las cajas de
dicha isla, ambos beneficios á partir del 4 de noviembre de
1894, siguiente día al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos f.tños. Madrid
22 de febrero. de 1895. .
LóPEz DOMfNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo ~l,1premo de Guerra y Marina
y Capitán general de la isla de Cuba.
---<X<>--
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y. ;M:arinaen14 del corriente
mes, s«",};1~ servi,d,q.dismmer~9.Hfll¡¡.pensión de 625 pesetas
anuales; bonificada en un tercio de ~08'33 pesetas al año,
que por real orden de 13 de junio de 1893 (D. O. núm. 126),
fué concedida á D.n Segunda Avíla Pezuela, en concepto de
viuda del capitán D. Gregario Garcia Femándee, y que en
'la actualidad se halla vacante por fallecimiento de dicha
. pensio:nista,. sea transmitida á su hija y del causante Doña
maria de la Cruz G~rcía Avíla, á quien correspondesegun la
Iegislaoíón vigente; debiendo serlo'abonada; mientras perma-
nezca soltera, la p.ehsión·por la: Delegación de Hacienda de
Burgos.ty la bonificación por las cajas de la.isla de Cuba,
ambos benefícíosa partir del 29 de septiembre de 1894,
siguiente día al del óbító de su referida madre,
De real. orden·10 digo ·á V:·· E. para. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos. riñas. Ma-




Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 7 del mes actual, promovida por el médi-
co primero d~l Cuerpo de Sanidad Militar, con destino en el
primer batallón del regimiento Infanteria de Zamora, Don
Manuel Rivadulla Pereira, en súplica de dos meses de pró-
rroga para principiar á hacer uso de la licencia que parala
isla de Cuba, MéjIco y Estados Unidos le rué concedida por
real orden de 30 de noviembre último (D. O. núm. 264), el
Roy (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, .
atendiendo á las razones expuestas, ha tenido á bien acceder
á los deseos del interesado..
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de febrero de 1895.
LÓPEz DOIl-rÍNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.




Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpod.e ejército.





Excmo. Sr.: El Rey (q. D.. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto Val'
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 13 del corriente
m!3S, se ha servido disponer que la pensión de 1.725 pesetas
anuales que, por 1'0111 orden de 27 de agosto de 18~2
(D. O. núm. 188), fué concedida á D.n Buenaventura Mag-
dalena de Arana y Bórica, en concepto de viuda del coronel
Don José de Yarza, y que en la actualidad se halla vacante.
por fallecimiento de dicha pensionista, sea transmitida á.su
hija y del causante n.a María de la Luz Yarza Arana, á quien
corresponde según Ia legislación vigente; debiendo serle
abonada, mientras permanezca soltera;' por la Pagaduría de
la Junta de Clases Pasivas, á partir del 15 de noviembre de
18.93, siguiente día ttl del óbito de su referida madre..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de febrero dé 1895. .
Ex~mo. Sr:i:¡ El; Re;v. (g.D..g.), y en su nombre la Re,i-.
na Regente <'lel, Reino, conformándose con lo expuesto porel
Consejo Supremo, de, .Guerra y Marina e,n .6 del corziente
mes, se ha servido d~sp9nerquel~ pensióIl;,de9QO. pesetas
anuales que" p.or .real orden de 2 de septiembre Cle1881",
fué concedida á :b.a MaríaDolores ~ge& y 'I'imón, viuda, del
comandau't~ ~etÚad'o D. Fr~ncisco Rossique, y.que ('In la ac-
tualidad se halla vacante por íalleoimíento 'de dicha pensio-
nista sea transmitida á su hija y del causanteD·.á Asun.ció~
, ."'. , ,~ . ", ,,' J ,'.' . . I J"
Rossique Eg?,a.'~ 'quienccrrespondesegún ~a leg,Islaci~n..vI-
gente; debiendo serle abonada, mientras llepnanezca V1119-,a.¡
en la. Pagaduría d~ la Junta de Clases Pasivas, á partir del
1(3 de abril de 1894, siguiente día al del óbito de su esposo.
De real Ool:de~ to digo á V. E. para su conocimiento y.de-
más efectos. ·:Oi0-3 ··Ó'tiarde ti V. E. muchos años. Má$:id
'"22 de febrero de 1895.
LÓfEZ DoMfNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
. ,
.Señor Presidente del ConsejoSupremo de Gue~ra y Marin,a.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 14 del corriente
mes, se ha servido conceder á b.a Dominga Arias Rovaina,
viuda del capitán de Infantería D. Andrés Vicente Campo,
1& pensión anual de 625 pesetas, con el aumento de un ter-
cio de dicha suma, ó sean 208'33 pesetas al año, á que tiene
derecho como comprendida en la ley de 22 de julio de 1891
(C. L. núm. 278) y en la. de presupuestos de 13 de julio
de 1885 (C. L. núm. 295). La referida pensión se abonará á
la interesada, mientras permanezca viuda, por la Delegación
de H~cienda de Salamanca, y la bonificación por 18J3 C11,jFtS
de la Isla de Cuba, ambos beneficios á partir del 20 de octu-
brede 1894, siguiente día al del óbito del causante.
De real orden 10 digo á V. E. para. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E: muchos años. Ma-
drid 22 de iebrero de 1895. .
LÓPEZ DOMiNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
! Capitán general de J,a isla de Cuba.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 12 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á n.a Paulina Gramarén Ba-
sada, viuda del primer teniente de Infantería D. Juan Sabín
Eohevarría, la pensión anual de 470 pesetas, con el aumen-
to de dos por una, ó sea en total 940' pesetas al año, a que
tiene derecho como comprendida en la ley de 22 de julio
de 1891 (C. L. núm. 278), yen la de presupuestos de 13 de
julio de 1885 (C. L. núm. 295), la cual pensión se abonara á
la interesada, mientras permanezca viuda y resida en Ultra-
mar, por las cajas de esa isla, á partir del 29 de diciembre
de 18D2, siguiente día al del óbito del causante; teniendo
entendido que si la recurrente traslada su residencia á la
Península la bonificación consistirá s610 en un tercio de las
470 pesetas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchosaños. Madrid
22 de febrero d:e 1'8D5.-
LÓPEZ Bo:ufNGUEZ
Señor Capitán general' de la isla d:e Cuba.· '
f;l\lñor P~esideiite del Consejo Supremo de Guerra y nlarina.
1!JxcnlO. SI:.: El Rey (q. n. g.), y en ~i;11:101tlbre I!'Úíe-:':':'l,.
Regente del Reino¡ conformándose con 10 expuesto púr el
Consejo Bupremo de, Guerra y Marina ~n12 del corriente
mes; se ha serVido disponer que la pensión de 273175. ,pes.er
tas anuales que, por real orden de 15 de octubre de 1875,
fué concedida á D.!\ Juana Sállchez Calvo, e:t;l .concopto de
viUda, de Juan Revilla, cabo primero que íué de la Guardia
foral ele rln:rurra, y ql10 en la actualidad se halla vacante
ll?r fallecimiento de dicha pensionista, sea,pral1s)uitid.a á-sus
hlj~lS ~ del. ca.~:sallte" Jesusa y Angeles Revilla SánqJlCz, á,
qlllenes corresponde según la legislación vigente; debiendo
~erles abonada, mientras permanezcan solteras, por partes
Ignales, en la Delegación de Hacienda de Vizcaya, á pm·tir
del 21 de mayo ue ~893, siguiente día al dol óbito de al1re-
fel;ida madre; a'cull1ulándose en la: qüe conserve el derecho
la)iárteqUO'corresponda á la' que llegne á pel'déi'lo, sh~ uue-
'Va declaraCión á su" favor.' .. .
t>~&8t ~r.ien éo'¿¡j~1) J ~"'e±¿IP¡'xS sú c?iioc~fl1typto y
demás efectos. Dios guarde á V. E. n1uchos añoa- Ma-
drid 22 de febrero de 1895.
I,óPEz Dm,rÍNGUEZ'
Eeñor Comandante en Jefe del se;tt? C"Ilcrpo de ej?1'9ito.
Señor Presidente del C.on~ejo Supremo de Gue.rra y MariJIa:
..,.• 81!
RECLlJTUIlENTO y REEUPLAZO DEL EJÉRCITO
9.a nCOIÓN
Circula», Excmo. SI'.: El Rey (q. D. g.), Y 0!1 su nom-
bre la Re.inn Regente del Reino, se ha servido disponer que
la fuerza reglamentaria para haberos, desde el mes de mar-
Zo ;;,)róximo, de la Brigada de Sanidad Militar; sea dl~ 827
hombres', Y de 315 la ele los regimientos LOy 3.° montados
de Artill~~ia} entendiéndose rectificada en este sentido In. .
real orden circular ~~ 15 del mes actual (D. O. núm. 38).
De orden.de S. M.lo ,,:igo á V. E.para su conocimiento
y efectos consiguientes. Díd¡;.gu~rd<;l á.V. E. muchos 8.ñOí:s.






Excmo. Sr.: En vista del expediento de juicio contra-
dictorio instruido por orden de V. E., para averiguar si el
soldado indígena elel regimirnto Iníantería de L'uea núm. 74~
Canuto de la Cruz Sama, se ha hecho acreedor á ú¡; cruz de la
Orden de San Fernando, por su bizarro eomportai niento en
el combate sostenido contra los moros el día 23 de :lbríl de
1894 cn el bosque de Kabazanin (Mindanao), bctíénc'cse al
arma blanca contra cuatro moros, de lDS fiue mató á uiro de
un bayonetazo, poniendo en precipitada fuga tí. los tres ."es-
tantes y logrando aún dar in~10rte á otro en l~ huida, co.n-
síderando que la serenidad y valor del expresado soldados
que marchaba en la extrema vanguardia de la colu:r;nn::¡" al.
resistir el ataque de emboscada de los moros, contribuyó
á la terminación del combate y tal ve; á 'evitar peores .con-
secuencias; y teniendo en cuenta que por 10 expuesto debe
.considerarse como acción heroica su bizarro comportamien-
to, y en consecuenciajjepmprendido en el .caso.noveno del
artículo'27 de Ía ley de 18~le mayo el~i8q2, ei;n,ey (l{1l0
Dios guarde), yen Su nombreIa Reina :TIegelltec1el Reino,
ele acuerdo con lo informado por el Consejc Supremo d~)
Guerra y lUarii1d en 29 de enerb' último,' :ha tenido abien.
conceder al reférido soldado Canuto de lri,"Ctll¡Sama, la.'
cruz de plata CI:e 2.a élasecl~ 11). Ordénde sa'úF~rhando, con
.la pensión anual de 400 pesetas, abona',D,~s. C6nforme a: lo
dlaptl.e;~~ en !a l'e~~ orden de 17'cl:9 novieUiJ>.re <;lé 1~75, des-
de el día 23 a.~' aDl'll de 1894; debiéndose po+ier al ínteresn-
do en posesíóu d.~ th.:i distinguida 1;ecOlt1I?éll'~a'·ili'0Vi:ui las .
formalic1ac1c's ele OrdcIíi\11z't~. . . '
\' Ó. ;', ' »Ó: ~ , J ", .• .... T11 ' ,.; .' s . • 11' : '
De real orden lo digo a V. no, para su con'-9ClJll1ento Y
efect¿s correspondientes. .Dios guarde á V. E. mi,\Chos años,
:Madrid 22 de febrero d.e.18i3!1. . ...
. ., LÓ?EZ OCJlIrÍNGU"EZ
Señor Gdn01'l.Ü en Jefe CHl~tfm ge~lcral·de las i~la~ l~m:~lil1as.
Seiíqr Presidente .del COJ;lsejo f2:upl'emo de Q-uerra ,y ld'ari11a•
..... :aiZI
REEMPLAZO ,i.adEé6ió~r . ' :' '..,
Excmo. Sr.: . En ~íi:tud'a~'Io· dis~ue~t~-e~i~'re'al orci.e~
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solicitado por el módico mayor del Cuerpo de Sanidad Mili-
tar, director del :tIospital militar de Bilbao, D. Jenaro Ro-
dríguez CÓrdoba, la Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), so ha servido resolver que
pase á situación de reemplazo con residencia en la Coruña.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde ::\, V. E. muchos años.
Madrid 22,de febrero de 1895.
LÓPEZ DOl\ffNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señores Cémsndante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército y
Ordenador de pagos de Guerra.
5.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en la real orden
de 18 de e1iero ele '1892 (C. L. núm. 25), y accediendo á lo
'Solicitado' por el primer teniente de la Comandancia de Pon-
tevedra de ,ese instituto D. Federico Valdés Díaz, la 'Reina
-Regente del Reino, en nombro de su Augusto Hijo el Rey
(q.D. g.), se ha servido resolver que pasé á situación de
' reemplazo eon residencia en Vigo (Pontevedra), por el tér-
, mino de un uño; debiendo cubrirse la vacante que deja por
otro de su 'clase que se encuentre en dicha situación.
De real ordenlo digo á V. E.pttra su conocimiento y
fines 'consi.guientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22,de febrero de 1895.
LÓPEZ DOllliNGUEZ,
Señor Director general ele la Guardia Civil.
Señores Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejérci~o y





, Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. elevó a
este Ministerio con fecha 27 de octubre último, la Reina Re-
egente del Reino, en nombre de' su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), se ha servido disponer que el capitán ele Ingenie-
ros D. LuisShelly y Trechueló cause baja, por fin del mes
" sctual; en el cuerpo á que pertenece, y 'pase á 'Situación de
retirado con residencia en Sevilla;' resolviendo, al 'propio
tiempo, que-desde 1.0 de marzo próximo venidero se le
abone, por la Delegación de Hacienda de aquella provincia,
el haber provisional de 75 pesetas 'mensuales, ínterin se de-
termina el -definitivo 'que le corresponda, previo informe del
. Consejo Supremo de Guerra y Marina." '
De real orden lo digo á V. E. para sunonooimiento y
fines eonsiguíerrtes.' :]9i06 'guarde á V. E.muchas años.
Madrid 22 de febrero de 1895.
", ,:", LÓPEZ DOMÍNG1;J'Ez
'!!leñor Comandánté en J'éfe del cuarto Cuerpo dé ejército;' .
Señores Presidente del Consejo Supreuu) 'de'Giie~ra y MaÍ'íÍia,
Comand~ht'e'~ri Jefe del segundo Cuerpo de ejército y Or-
denador de pagosüé'Utierrá. '" .' ; " 1"
~ : r.í.:; >,;!. ""~' i ·'~,.:I
Excmó,'Sr:: ' lJM fista de la:pí.·ol;tiesta que V..E. elevó á
este Min~terio con fecha 12 del actual, la Reina'ITegeiito del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q, D. g.), se
: haservid.o<ilsl)olJér , que el primor teniente de ese' institu>
, 'to, con destino en.la Comandancia de Algeeíras, D. Flore~cio
.Jiménez márÚnez' cause baja, por fin del mes actual, en el
cuerpo á que pertenece, y pase ~ situación de retirado .con
residencia enJaca (Huesca); resolviendo, al propio tiempo,
© Mi ~P' 3 :=¡ C l' ~.e ?_o' :3. ,:, ül :>:'~ ',?róximo venidero se le abone, por
la Delegación de Hacienda de aquella provincia, el haber
provisional de 168'75 pesetas mensuales, ínterin se determí-
na el definitivo que le corresponda, previo informa del
Consejo Supremo de Guerra y Marina. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes, Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de febrero de 1895.
LÓPEZ DmotfNGUEZ
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del'Gotisejo Supremo de Guerra y Marina
.y.Comandantes en .J efe del segundo y quinto Cuerpos de
ejército.
Excmo. Sr.: Habiendocumplido la edad reglamentaria
el oficial eeladórde Iorfificaeión de primera clase n.Ricardo
Prol y Villar,Ja Réina Regente del Reino, en.nombre de su
Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido concederle el
retiro para Barcelona, y disponer que cause baja, por fin
del mes actual, en el cuerpo á que pertenece; resolviendo,
al propio tiempo, que desde 1.0 de marzo próximo venide-
ro se le abone, por la Delegación de Hacienda de dicha pro-
vincia, el háber de 225 pesetas mensuales, y por las cajas de
la isla de Puerto Rico la bonificación del tercio de dicho
haber, importante 75 pesetas al mes, por hallarse compren-
dido en la disposición 2.a de la real orden de 21 de mayo de
188D, ratificada por el párrafo 4.° del arto 3.° de la ley de 21
de abril de 1892 (C. L. núms, 210 y 116); Y entendiéndo-
se, que el citado señalamiento es provisional hasta que se
resuelva en definitiva sobre los derechos pasivos que le co-
rrespondan, previo informe del Consejo Supremo de Guerra
y Marina. '
, De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de febrero de 1895.
LÓPEZ DOMfNGUEZ
Señor Comandante en Jefe-delouarto Cuerpo de ejército.
SeñoréaPresideríte del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Orderradorde.pagesde Guerra.
--<x><:>--
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó á
este ~finisterio 'con fecha 11 del mes actual, la Reina Regente
del Reino, en~ombre de su Augusto Hijo el Rey(q. Dig.),
se h~servido disponer 'que el sargento de ese instituto Justo
Barrabí Sarmiento cause baja, por fin del mes actual, en la
Comandancia de Cádiz á que pertenece, y pase á situación
de retirado con residencia en la ciudad de Paterna (Cádiz);
resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 dé marzo pró-
rimo 'venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda
de1'a iiidicada provincia, el haber provisional de 75 pesétas
mensuales, ínterinse determina el definitivo que le corres-
, ponda;' previó' informé del Consejo Supremo de Guerra y
Marina. ' , '
De real orden lo digo á V. E. para su conocímíento
y nnes'consigu{entes. Dios guarde aV. E. muchos años.
'Madr'íd'22de r¿brero de 1895. '
LÓl'EZ DOMrnéuEz
Señor 'Director general ,de la Gtlardia Civil. "
Señ9r~IIfPreside!lte del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
, 'Comandante en Jefé del segundo Cuerpo de ejército y Or-
"deríador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.;' En vista de lapropuesta que, V. E. elevó
ti este Millisteiio con fecha ~ del mes actual, la Reina Re-
gente del 'Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), se ha servido disponer que el sargento de ese
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LÓPlcZ :b6:aIÍNGUW'&
SellOr Director general ele Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Comandante en Jefe del séptímo Cuerpo de ejército y Ca-
pitán general de las islas Baleares.
~
)
instituto Valentín Jiménez Robledo cause baja, por fin del
mes actual, en la Comandancia de Cáoeres á que pertene-
ce, y puse á situación de retirado con residencia en Alcánta-
ra (Cáceres); resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de
111arZO próximo venidero se le abone, por la Delegación de
Hacienda de la indicada provincia, el haber provisional de
100 pesetas mensuales, ínterin se determina el definitivo
que le corresponda, previo informe del Consejo Supremo de
Guerra y Marina.
De real orden lo digo ú V. E: para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de febrero de 1895.
Señor Director general elela Guardia Civil ..
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército yOi:-
donador de pagos de Guerra.
-<:><><>---
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 9 del mes actual, la Reina Re-
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), se ha servido disponer que el sargento de ese
instituto D. Manuel Santa Olalla Quintana cause baja, por fin
del mes actual, en la Comandancia. de Burgos á que perte-
11eC,J, y pase ti situación de retirado con residencia en la in-
dieada población; resolviendo, al propio tiempo, que desde
1.0 de marzo próximo venidero se le abone, por la Delega-
ción de Hacienda de dicha provincia, el haber provisional
(le 100 pesetas mensuales, ínterin se determina el definitivo
que le corresponda, previo informe del Consejo Supremo de
Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 22 de febrero de 1895.
LÓPEZ DOMiNGU1;;Z
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y nIarina,
Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército y Orde-
nador de pagos de Guerra.
-<>c<>-
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. F;. elevó
á este Ministerio con fecha 8 del actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q.D. go),
se ha servido disponer que el .sargento de ese cuerpo Anto-
nio González Barjacoba cause baja, por fin del mes actual,
en la' COmandancia de' Zamora á que pertenece, y pase ti,
situación de retirado -con residencia en Castromíl de Casti-
lla de dicha provincia; resol~ienclo, al propio tiempo, que
desde 1.0 de marzo próximo venidero se le abone, por la
Delegación de Hacienda de la misma, el haber provisional
de 75 pesetas .mensuales, ínterin se determina el 'de:(ip it ivo
. que le corresponda, previo informe del Consejo Supremo de
Guerra y Marina. .. .'
De real orden lo digo á V.E, para S,11 conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. ;tJJ: muchos años.
Madrid 21 de febrero de 1895. . j
.. LÓPEZ DOMiNGUEZ
Señor Director general de Carabirierbs~.,' .
Señores Presidente del Cons~jb SU:p'~eñio~re'Gue~I;3:yMarina
y Comandante en ;fe~e delséptímo CUe~1)9 de ejército.
---o<><>--
Excmo. Sr.: En vista d~ la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 9 del actual, la .Rein,a HegentG
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el ~ey(q. D. g.),
se ha servido disponer que el sargento de 'ese cuerpo AVf)li-
© "Ministerio ere Defensa ~.'.
no Cam!liras Daviña cause baja, por fin del mes actual, en
la Qomandallcia de la Coruña it que pertenece, y pase á si-
tuación de retirado con residencia en aquella capital; resol-
viendo, al propio tiempo, que' desde 1.0 de marzo próximo
venidero se le abone, por lit Delegación ele Hacienda de di-
cha provincia, el haber provisional de 100 pesetas mensua-
les, ínterin se determina el definitivo que le corresponda,
previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina..
De real orden lo digo á V. E. para su coriocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
l\láclrid 22 de febrero de 1895.
LÓPEzDoMiKGUEZ
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo' Supremo do Guet:ra y Marina
y Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
---<:>ó<::>--
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. ale,ó
ú este Ministerio con fecha 8 del actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
se ha servido disponer que el sargento de ese cuerpo FuI-
gencío Prieto Santiago cause baja, por fin del mes actual,
en la Comandancia de Mallorca á que pertenece, y pase á,
situación de retirado con residencia en Zamora; resolviendo.
al propio tiempo,que desde 1.0 de marzo próximo venidero
se le abone, por .Ia Delegación de Hacienda de esta última
provincia, el haber provisional de 75 pesetas mensuales, ín-
terin se determina el definitivo que. le corresponda, previo
Informe del Consejo Supremo ele Guerra y Marina.
De real orden lo: digo p. V. E. para su conocimiento. y
fines consíguíentes .. Dios guarde á V. E. muchos afws.
Madrid 22 dé febrero de 1895.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta. que, V. Eo elevó
aeste Ministerio con fecha 8 del actual, la Reina Regente
del Roino, en nombre de su Augusto Hijo el J:~ey.<q. D. g.)~
se ha servido disponer que el sargento de ese cuerpo Ant-n-
nio.VegaCahallero cause baja', por fin del mes actual, er! la
Comandancia de Murcia ¡\, que pertenece, y pase á situación
de retirado con residencia en Sobradillo (Salamancnj; resol-
viendo, al propio tiempo, que desde 1.°de marzo pJ:óximo
.venidero se le abone, por .la,Delegación de Ha\liend 'i~ deesta
última provincia, el habei'provisional de 75 J?~jf.,-;tas men-
sualss, ,ínterin se deterroins.el definitivo que 'le o orrespon-
.da, previo informe del Consejo Supremo de (tuel ~ra,y :MH-
rina,
De real orden lo digo a V. E. para su conoc Irniento y
finj'ls; .consigui.~~t)s. ,J;)ios 'guarde .á V,:m.. ,111uc.hos años.
~~fl.4~i~ 22 de febrero de 1895 ..
" ,. ~.. ...." ,. ,Ló~~z:D(}1/rÍNGU:¡';'Z
Señór Director ge~erál de C~rabineros.. :... l:· ,
Señor~s Presidente del Consejo Supremo de Gner'ra y l"¡arina
1. Comandantesen Jefe del primerp, y tercer Guerjpos de
ejérc~to. , ,' .. ! ". ' '.
~
Excmo. ,Sr.': En v'Stft deIa propúeRtU:' que ·V. J~. el~vó
á' este Mirlisterio con' fecha' 8 del aCtú./ü, hi.' Rein'a : Rezente
def'Reino, en norl'i~re d~ su Augusto Hijo el Rc::y (9 .. D: 150)'
sé ~a servidq disponer que el sargento dé ~~é-cüerr ,0 Eduar-
do Palacios Cerrahro cause baja, porflndél mes t ¡etual, enl1a ?o~alldanc~ade 'Guipúzcca a que ~e~~enece~ y pas~ á
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LÓPEZ DOMf:/5GUEZ
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de GU::ll'ra y 1'IIarilla,
Comandunte en Jefe del sextc Cuerpo de ejército y Orde-
nador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Eh vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 9 del mes actual, la Reina Re-
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), se ha servido disponer que el guardia civil
ValeroGuiiérrez Ramos cause baja, por fin del mes actual,
e11 la Comandancia de Navarrn tí, que pertenece, y pase á
situación de ~etira<lo con residencia en Alaasua; resolvien-
do, al propio tiempo; que desde 1.0 de marzo próximo ve-
nidero se le abone, por la Delegación de Hacienda de la in-
dicada provincia, el haber provisional de 28'13 pesetas
mensuales, íuterin se determina el definitivo que le corree-
penda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y .
Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
:Madrid 22 de febrero de 18\)5.
se le abone, por la Delegación de Hacienda de la provincia
de Alav(\" el haber provisional de 22'50 pesetas mensuales,
ínterin se determina el definitivo que le corresponda, previo
informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo tÍ V. E. para su conocimiento y
, fines consiguientes. Dios -gnurde :1 V. E. muchos años.
1 Mudrid 22 de febrero de 1895.I . LÓPEZ DOMfNGUEZ¡Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,





Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo do Guerra:l Marina
y Comandantes en Jefe del primero y sexto Cuerpos de
ejército.
situación de retirado C011 residencia en está corte: resolvien-
do, al propio tiempo, que desde 1.0 de marzo próximo. ve-
nidero se le abone, por la Pagaduría de la Junta de Clases
Pasivas, el haber provísionalde 100 pesetas mensuales, in-
terin se determina, el definitivo que le corresponda, previo
informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á. V. K para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
:Madrid 22 de febrero de 1895.
J1:xcmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. É. elevó
a este Ministerio con fecha 8 del actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre <1e su-Augusto Hijo el Rey (q. n, g.),
se ha servitlb disponer que el sargento de ese cuerpo Anto·
nío Perez Ilhinchilla eaure baja, por fin del mes actual, en
la Comandancia de Grariada á que pertenece, y pase á si-
tuación de retirado con residencia en Mutril de aquella pro·
vinoia; resolviendo, al propio tíerapo, que desde 1.° de mar-
zo próximo venida ro se le abone, por la Delegación de 1
Hacienda de la mirsma, el haber provisional de 100 pesetas
mensuales, Intenín se determina el definitivo quele corres-
ponda, previo Í1Y forme del Consejo Supremo de Guerra y
:Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consíguíenta i, Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de febr~ ro de 18~5.
Señor Director g snezol de Carabineros.
Señores Preside: .ite deJ: Consejo Supremo de Guerra y nTarina
y Comandaijj¿ en je{e del segundo Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. el~vó
á este Ministerio con :l'echa 9 dei mes actual, la Reina Re-
gente del Reino, en nombre do su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), se ha servido disponerqueel guardia civil
n'lmán Blanoh Agramúnt cause baja, por fin del mes actual,
en la, Comandancia deOastellón a que pertenece, y pase á
situación de retirado con residencia en Villaretil (Castellón):
resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.° de marzo pró-
ximo venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda
de la indicada provincia, el haber. provisional de 22'50 pe-
setas mensuales, ínterin se determina el definitivo que le
corresponda, previo informe del Consejo Supremo rde Gue- "
na y Marina. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde 11 V. E. muchos años.
Madrid 22 de febrero de 1895.
LÓI'lJ;Z pOJ'vlfNGUBZ
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente c1el Consejo Supremo de Guerra y l'l'I&l'Íll&,
Comandante en Jeíe del tercer Cuerpo de ejército y Orde-
nador (le. pagos ele Guerra.
Excmo. Sr.\,: En vista de Ia propuesta que V. E. elevó
á este Ministf .rio con fee~a, 9 del mes actual, la Reina He-
gente elel Hei no, en nombre' ,de su Augusto Hijo el Rey (que
DiOB guardé'), se ha servido disponer que el guardia civil
Y11hteo Moral ai úordovilla can~'f3 baja, pm; fin del mes actual,
en la Comandancia de Alavaá "que pertenece, y pase á si-
tuaci'ónde' retií:ádo con reside ~ncia en Vitoria; resolviendo,
al propio t;1,empo, que desde 1.0' de marzo próximo veníde-
ro se le abo ne, Jlor l~ Delegación; de Hacienda de la indica-
da provín :lID, ellÍa1:J~r: provísion. 11 de .22' 150 pesetas mensua-
Jes, interilt:. "s~ 4~terr;lJ,ir¡.a <¡lgé:q.mv~:V9 .que le corresponda;
previo info~e 'elel Consejo SupiC.~mo de Guerra y Maúna.
De real] orden lo digo á V. ]3j. para su conocimiento y
fines oons Iguientes, Dios guarde á V. E.muchos años.
Madúd 22 d~ ~~brerQ de 1895,
LórEZ, DOMiNGUEz
E~cñor Di .l'eC',1;or, general de la 'Guardia (¡¡:vil.
SeñoreEl,Premdente del Cúur,ejo Supremo de Guerra y Marina,
00 tX'uuu1nnte en Jefe,de'[ sexto Cuerpo de ejército y Orde-
11ttVor de pagos de, Gur.,rra.
~-'
EXCJ no. í3r.: En \'istn de la propuesta que V. :m. elevó
11, este 11:: '1'li8iel'io con fee~la 9 d...~1 11108 actual, In Reiua Hé'_
gente del Reiho, en nombre de su: .Augusto Hijo el Rey (que
Dios gua \:rde), se ha servido dispo.ner que el guardia civil
Amhrosio Lorza' Puidio cause baja, 1-'01' fin c1elmes actual,
en la Comn ndaneia de Gnimttzcoa á cf.·;ue pertenece, y pase á '
situación de ¡'etimdo con.r;sHencia en Vitol'Ía; resolviendo,
al propio ti~ ropo, que desd~ 1.'Ü de mar. ,0 próximo 'Venid.ero
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V.1TI. elevó
á este Ministerio con :fecha \) del' mes actual, la Reina Ite-
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), se ha servido disponer que el guardia civil
Don Pedro Enjosa García canse baj:1, por fin del mes actual,
.en la Comandancia de Baleares ú que pertenece, y pase á si-
tuación de retirado con residencia e11 la villa de Campos
© Ministerio de Defensa
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L ÓPEZ D 01vIÍNGUEZ
Señor Comandante en J efe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Gu'erray Marin~.
~
Excmo. Sr.: El Rey (q . D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerr a y Marina en 13 del mes actu al , ::;e
ha servido confirm ar, en definitiva, el señalamientoiprovi-
sionalde haber -pasivo que se hizo al carabinero l'ilig'uel Ro-
dr ígucs Q-onzález, al expedírsele el retiro para Fuentes de -
Oñoro (Salamanca), según real orden de 29 de diciembre úl-
timo (D. O. n úm. 287); asignándole ,28'13 pesetas menSlpl-
les que por sus años de servicio le corresponden .
De real orden lo digo.á V. E. para su conocimiento y
dem ás efectos . Dios guarde á V. E . muchos años . Madrid
22 de;febrero de 1895.
L ÓPEZ D m Ií RGUEz
Señor Comandante en J efe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra Y Marina
y Dir ector general de Carabineros.
~'C--
1860; asign ándole el haber mens ual de 22'50 pesetas, que
h abrán de satisfacérsele , por la. Pagaduría de la. Junta de
' Clases Pasivas, á partir,del 21 de agosto de 1889, que son
los cinco arIOS de atrasos que permite la vigente legislaci ón,
contados desde igual día y m es de 1894, en qu e promovió su
recurso. También habrá de continuar abon ándosele por la
propi a Pagaduría la pensión de !l'50 pesetas, correspondien-
te á una cruz del Mé:fito Militar de que se halla en posesión
y le fu é otorgada por la h erida que motivó su inutilidad.
De real ' orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. 'E. muchos años, Madrid
22 de,febrero ele 1895.
(Baleares); resolviendo, al propio tiempo, que desde 1. 0de
marzo próximo venidero se le abone, por la Delegación
de Hacienda de dicha provincia , el h aber provisional de
28'13 pesetas m ensuales , ínterin se determina el definitivo
que le corresponda, previo informe elel Consejo Supremo ele
Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consigui entes. Dios guarde á V. E . muchos años.
Madrid 22 de febrero de 1895.
L ÓPEZ D OIDKGUEZ
Señor Director general ele la Guardia CiviL
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra 'Y ñlarina,
Capitán general de las íslaaBalearea y Ordenador -do pa-
gos do Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con feeha 9 del actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.) ,
se ha servido disponer que el carabin ero ;Miguel Gasol.Sal ·
vador cause baja, por fin del mes actua l , en la Comandan-
cia de Orense á que pertenece, y pase tí. situación de retirado
con residencia en Calvos de Randin , de aquella provincia;'
resolviendo, al propio tiempo , que desde 1. 0 de marzo pró-
ximo venidero -se le abone, porla Delegación de H acienda
de la misma, el haber provisional de 22'50 pesetas m ensua-
les, ínterin se determina el definitivo que le corresponda,
previo inform e del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
fines consiguientes . Dios guarde á V. E. muchos años .
Madrid 22 de febrero de 1895. '
L ÓPEZ D OMÍNGUEZ
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guarra y Marina
y Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
E xcmo. Sr .: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente dél Reino, de acuerdo con lo informado por el Con -Excmo. Sr .: En vista de la -propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 9 del actual , la Reina Regente sajo Supremo de Guerra y Marina en 9 elel actual, se h a
del Reino, en nombre de su Augusto Hi jo el Rey (q. D. g.), servido confirmar, en definiti va, el señalamiento provisio-
nalde haber pasivo que se hizo al carnbinero Miguel Martínse ha servido disponer qu e el carabinero Francisco P;ereira '
Hern ándea, al expedírsele el ' retiro para Ciudad RodrigoArias cause baja, por fin del mes actual , en la Comandan- ,(Sala manca), según real orden 'de 22 de díoiembre últim ocia de la Coruña á que per tenece, y pase á situación de re -
'tirado con resi dencia en aquella capital ; resolviendo .ial pro- (D. O. núni . 287); asignándole 28'13 pesetas mensu ales que ",
Por sus años dé servicio le correspon, den. ' "pio tiempo, que 'desde 1. 0 de marzo próximo venidero ' se le
abone, por 'Ia -Delegaei ón de Hacienda de dí éha provin cia', el De real orden lo , digo tí V. E . para su conocimiento y
haber provisional de 22'50 pesetas mensuales, ínterín se de- .ñnes consiguientes . , Dios guarde á V. E. muchos años. "
:l\-1ádi-id 22 de febrero de 1895. ' ,termina el defini tivo que le,corresponda; previo informe del ' ,L ÓPEZ D oMi.>.-<j:iJEz '
Consejo Supremo de' Guerra y Marina. ' S - ' Co ' '1 te J f d I' ' C " d' , ·· '·t '
. ' . . .. en or mane an e en e e e primer uerpo e eJere! o.
De real ord-en lo digo á V. E. para su conOCImIento, y 'S ~ ' P 'd ted 1 C . S' de' G '" M ' .
., ' . , ' , , ' , _ ' , enores reSl en e 'OnseJo upremo uerra y arma
fines consiguientes. ,D IO!'! guarde á V. E . muchos anos. y Director genera l de Carabineros. . . " ,
Madrid 22 .de febrero de 1895. --<x>o-.- '
Excmo..Sr .; El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rein a
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra' y Marina en 13 del mes actual, se
ha ser vido confirmar , en definitiva , el señalumiento tprovi-
sícnal de haber pasivo que se hizo al carabinero José Vázquez
Gonzále~, al expedírsele el retiro para ,Vigo (Pon tevedru),
según real orden de 29 de diciembre último (D. O.• núme-
ro 287); asignándole 28'1 3 pesetas mensuales 'que por SU f;
afIOS de servicio le corresponden.
De real orden lo _~go ti. V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes . Dios guarde á V. E. muchos años .
~fadrid 22 de febrero de 1895.
L ÓPEZ DoWi NGUJ;:Z
SeñorOo~and ari.te en J efe del sépt imo Cuerpo de ejército .
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina '
,y Director general de Carabineros.
, -LÓP.EZ'.!3'OMi NGUEZ '
Señor Director general de Carabineros .
Señores Presidente del Consejo Supremo d~ 'Guerra yItIarina '
y Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
'~
6.ft ~ECCIÓN '
Excmo. Sr .: Bu vista de la documentada instancia que
cursó V. E . á esto Ministerio en 24 d é agosto último, pro-
movida por el soldado de Infanterí a, licenciado, Juan Pablo
García, en solicitud del retiro por inútil; y resultando com-
probado qu e se halla totalmente inútil para el servicio de
Ias armas , el Rey (q . D. g.), Y~n su nombrela Reina Regen-
te ,del Reino, conformándose con lo expuesto por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina en 1. 0 del mes actual, h a te -
nido á bien conceder al interesado el retiro que pretende,
como comprendido ' en el llr~. 1.o de ' la ley de 8 de julio de
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D. O. núm. 44
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 11 del mes actual, se ha
servido confirmar, en definitiva, el señalamiento provisional
de haber pasivo que se hizo al carabinero Manuel Cabezas
Romero, al expedírsele el retiro para Ayamonte (Huelva),
según real orden de 29 de diciembre último (D. O. núme-
ro 287); asignándole 22'50 pesetas mensuales que por sus
años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de febrero de 1895.
LÓPEZ DOl\rÍNGUEz
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del GpnsejoSupremo de Guerra y Marina
y Director general de Carabineros.
Excmo. Sr.: E1Uey(q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 13 del mes actual, se
ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento proví-
síonal de haber pasivo que se hizo al carabinero José Antú-
nez Francisco, al expedírsele el retiro para Santander, según
real orden de 29 de diciembre último (D. O. núm. 287);
asignándole 28'13 pesetas mensuales que por sus años de
servicio le corresponden.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimíerito y
fines consiguientes. Dios guarde á V. K muchos años.
l\Iadrid 22 de febrero de 1895.
LÓPRZ DOlYrfNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
SeflOl'eS Presidente del Consejo Supremo de Guerra y }}1arina
y Director general de Carabineros.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 9 del mes actual, se
hu. servido confirmar, en definitiva, el señalamiento provi-
sional de haber pasivo que se hizo al carabinero Santiago
CorderDRodríguez, al expedírsele el retiro para Alburquer-
que (Badajoz), según real orden de 29 de diciembre último
(D. O. núm. 287); asignándole 22'50 pesetas mensuales que
por sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo aV. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de febrero de 1895.
I~óPEZ DOl\rÍNGuEz
SellOr Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Gue¡.ora y Marina
y Director general de Oarabíneroa.
Excmo. f.:jr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 13'del mes actual,
se ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento provi-
sional de haber pasivo que se hizo al carabinero Matías Ri-
vero Sánchez:--al expedírsele el retiro para San Vicente de
Alcántara (Badajos), según real orden de 24 de diciembre
último (D. O. núm. 283); asignándole 22'50 pesetas men-
suales que por sus años de servicio le corresponden.
De real orden locligo á V. E. para su conocimiento y
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fines consiguientes.' Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrkl 22 de febrero de 1895.
LÓPEZ DOMfNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de Oarahíneros. .
--:::>o<>--
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 13 del mes actual;
se ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento pro-
visional de haber pasivo que se hizo al carabinero Eusebio
Maldonado Roncero, 111 expedírsele el retiro para Sevilla, se·
gún real orden de 29 de diciembre último (D. O. núm. 287);
asignándole 28'13 pesetas mensuales que por sus años de
servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de febrero de 1895.
LÓPEZ DOMfNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de Carabineros. .
~.
Excmo. Sr.: EIRey(q. D. g.), yan su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 11 del mes actual,
se ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento pro-
visional de haber pasivo que se hizo al guardia civil Anto-
nio Zapater y Zapater, al expedírsele el retiro para Lérida,
según real orden de 22 de diciembre último (D. O. número
282); asignándole 28'13 pesetas mensuales que por-sus años
de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de febrero de 1895.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército,
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Directo! general de la Guardia CiviL
- ...
SUELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONES
7. 11 SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 9 de octubre último, promovida por el
capellán segundo del Cuerpo Eclesiástico del Ejército Don
Miguel ~Iartín Luelmo, en súplica de que se le conceda el
sueldo del empleo inmediato en "Vez de la mitad del tiempo
servido en Ultramar para los efectos del retiro, el Rey (que
Dios guarde).. y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por la Junta Consultiva de.
Guerra en 10 de enero próximo pasado, ha tenido á bien
conceder al recurrente por el tiempo que reglamentariamen-
te le reste servir en Ultramar, y ti partir de esta fecha, sin
retrotracción á la de su embarco, el abono del sueldo elel em-
pleo inmediato superior, según previene la regla 2.11 del
artículo 31 del reglamento de pases á Ultramar de 18 de
marzo de 1881 (C. L. núm. 121), y el plazo servido con an-
terioridad á la gracia que ahora se le otorga le será de abo-
no para los efectos de retiro, como comprendido en la regla
l.lí del mencionado artículo.
Dé real orden lo digo t't V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 22 ele febrero de 1895.
LÓPE7. DOMfNGUEZ
Beñor Capitán general de la isla de Puerto Rico ..
Señores Presidente de la Junta Consultiva de Guerra y Pro-
, Vicario general Castrense.
-_._--------
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